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ABSTRACT
Perdarahan post partum merupakan penyebab utama kematian ibu. Di dunia, 25% dari 150.000 kelahiran hidup setiap tahun
disebabkan oleh perdarahan post partum. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya perdarahan post partum, yaitu
umur, paritas, kadar Hb, dan rujukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan distribusi frekuensi faktor risiko
perdarahan post partum di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin periode Januari-Desember 2011. Metode penelitian yang
digunakan yaitu deskriptif dengan desain cross sectional dengan memanfaatkan data sekunder dari catatan medis pasien perdarahan
post partum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan menggunakan purposive
sample, yaitu sampel diambil secara tidak acak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari semua faktor
yang diteliti. Ditinjau dari segi umur sebagian besar berada pada tingkatan umur  20 - 35 tahun sebanyak 42 pasien (68,8 %), paritas
didapatkan sebanyak 26 pasien (42,7 %) memiliki paritas > 3, kadar Hb didapatkan sebanyak 51 pasien yang memiliki kadar Hb <
11 gr % (83,7 %), dan rujukan didapatkan sebanyak 35 pasien rujukan (57,4 %).
